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La vela i els aparells llatins 
en la marina civil catalana 
JOAQUÍM PLA i BARTINA 
M algrat que sempre s'ha iden-tificat la vela llatina amb la Mediterránia, fins al punt que 
ia nostra mar li ha donat el nom ^ el 
seu origen, obscur com el de molíes 
de les grans idees, cal cercar-lo en el 
remot Pacííic, on es produi la mes per-
fecta integrado de l'home a lelemenl 
marí. 
La similitud entre les veles de 
«vano» deis mes antics catamarans i 
tnmarans melanesis i polinesis, que 
per les seves extraordináries qualitats 
nieravellaren els grans navegants i 
descobridors europeus, i la vela lia-
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lina, sembla quelcom mes que una 
casualitat. La idea d'una vela oapag 
de cenyir bé el vent sois podia sorgir 
d'una cultura eminentment marinera, 
d'un poblé per al qual la navegado, 
en el mes ampli sentil de domini de 
la mar, siguí un fet vital i quotidiá. 
La vela llatina ens arriba a la Medi-
terránia d'orient de la má de la cien-
cia arábiga, i no podia haver tingut 
millor introductora. Del seu avang cap 
a occident, a l'impuls d'un corrent civi-
litzador, encara en queden mostres 
ben vives a l'oceá índic, al golf Pér-
sic, a la mar Roja {els magnífics dhows 
árabs-baghias i sambucs) i al Nil. 
Ben aviat, els auténtics manns 
mediterranis —pirates, corsaris, pes-
cadors i comerciants—, desperts i 
receptius per raga i ofici, s'adonaren 
deis grans avantaíges que la nova vela 
els oferia per al tipus de navegado 
que la seva mar els imposava. Ladop-
taren rápidament, la feren seva i l'han 
mantinguda en actiu tins ara, mes per 
fidelitat al seu bon criteri mariner que 
a la tradició. 
La primitiva vela quadra que his-
saven els vaixells egipcis, fenicis, grecs 
I romans per ajudar-se a caminar 
quan el vent els venia per popa del 
través, cedí promptament el seu lloc 
a la vela llatina. la períecció de la qual 
no es corresponia amb els matussers 
bucs d'aquells vaixells i deis que 
durant segles els succeíren. Al final de 
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la baixa edat mitjana, a causa de la 
influencia nórdica, la vela quadra rea-
pareix a la Mediterránia en els árcales 
aparells de coques, carraques i naus. 
Aquests vaixells concebuts per a 
l'oceá com també mes tard el galio. 
varen teñir poca transcendencia a la 
marina própiamenf catalana, que ales-
hores es dedicava gairebé exclusiva-
ment al tráfic de cabotatge per la seva 
mar tancada, al qual sadaptaven mi-
llor els aparells llalins. A les galeres, 
que no poden considerar-se ni velers 
ni naus mercanls^. també hi trobem, 
fins a la seva desaparició, la vela Ha-
tina com a element propulsiu auxiliar. 
Caldrá esperar fIns ais últlms anys 
del segle XVII i els primers del XVIII -, 
perqué la vela quadra comenci, en la 
nostra marina, a avanlatjar en prota-
gonisme la vela llalina, quan, impul-
sada per la recuperado económica 
del país s'orientá envers les derrotes 
atlántiques. Pero la vela llatina mantin-
drá la seva indiscutible sobirania en el 
tráfic de cabotatge i en la pesca, fins 
a sucumbir a la mecanització, sense 
permetre que altres tipus de veles 
d'aparells i d'embarcacions d'impor-
tació, mes moderns i senzills, com la 
balandra o el quetx nórdic, arribin a 
fer-li la mes mínima ombra. El paile-
bot balear apareixerá mes tard i, en 
general, s'ha de considerar un 
moíoveler 
Encara avui ens sorprén i mera-
vella l'alt grau de perfecció que, de 
bon pnncipi, assolí la vela llatina: la 
seva innovadora forma, quasi per-
fecta: el pujament Iliure. que perme-
tia que la vela adoptes la corba 
aerodinámica precisa; la caiguda de 
l'antena a popa, que corresponia a les 
tendéncies mes recents; la simplicitat 
de maniobra que la feia adequada per 
a les tripulacions reduídes deis vaixells 
mercants i de pesca i la senzillesa i 
funcionalitat del seu aparell, que no 
estürbava a coberta quan la vela 
estava carregada. Per tots aquests 
avantalges i, sobretot, per la seva qua-
litat d'exceNent cenyidora, la vela lla-
tina ha estat la mes adequada per 
navegar a la Mediterránia, terrejant 
aigües de poc onatge, sotmeses a un 
régim eólic capriciós, en el qual domi-
nen les ventolines «rolants^, Es grácies 
a aquesta vela que la nostra marina 
comercial aviat va prescindir del rem, 
sistema de propulsió car, de molt poca 
autonomia i que ocupa molt d'espai 
a bord, pero magníficat per la histó-
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ria (que sol enfocar-se des duna 
óptica militar, molt diferent de la civil 
i de Testrictament marinera)". 
Una vela dividida en dues 
A les costes atlántiques i de la mar 
del nord europees, si bé sembla que 
la vela llatina es coneixia des de l'anti-
guitat, no es va adoptar per a la nave-
gació costanera perqué l'antena a la 
qual anava envergada, alta. Ilarga i 
relativament pesada, no la feía massa 
apta per a la navegado en aigües nor-
malment agitades i sotmeses a venís 
durs, Pero com que la difícil navega-
d o al llarg d'aquells perillosos litorals 
no podía prescindir d'una vela que 
permetés cenyir el vent, a algún marí 
espaviiat d'allá dait se li va ocórrer 
dividir-la en dos. tallant-la i seguint la 
línia del pal. De la part de proa va 
néixer el floc; i de la part de popa, pri-
merament la vela tarqulna i després 
la cangrea (segle XVIII), Així, la vela 
llatina és lorigen de laparell de tall. 
rus del qual es generalitzá en aque-
llas aigües septentrionats a partir deis 
primers anys del segle XVt. i que. amb 
variacions no essencials. ha arribat ais 
nostres dies. 
Mes tard, el floc i la cangrea pas-
saran de les petites embarcacions ais 
grans vaixells: els flocs substituirán la 
civadera i la vela d'aigua (des del prin-
cipi del segle XVII, encara que la seva 
eficacia no será del tot reconeguda 
fins a mitjan segle XVIII), i la cangrea 
prendrá el lloc de lantiga messana lla-
tina (primers anys del XVIII), innovado 
que permetrá, a mes, incorporar una 
messana quadra. Deis flocs, en deri-
varan les veles d'esta! {a mitjan segle 
XVIII). 
Evolució tecnológica i científica 
La rápida evolució tecnológica, de 
la qual naixerá la moderna marina de 
vela es produeix al llarg de tot el segle 
XVIII. Fins aleshores, la construccíó 
naval d'arreu del món, i en major grau 
la catalana, mantenía un acusat carác-
ter medieval i artesa i la seva evolució 
era molt lenta. 
A mitjan segle XVII comencen a 
aparéixer a Europa els primers trac-
tats vertaderament técnics d'arquitec-
lura naval- que, per primera vegaaa, 
enfoquen des d'un punt de vísta cien-
tífic el disseny i la construcció deis 
vaixells, ParaHelament a aquest cor-
rent racional, propi de l'época. també 
es pren en considerado la creixent 
experiencia marinera en vialges oceá-
nics. la qual aporta solucions practi-
ques, sobreloi en l'aparellaige. 
Els critens cientifics arraconen 
dednitivament la fórmula medieval de 
'•Las. dos i tres^'^. i les carenes es 
van afinant progressivament. Les 
superestructures altissimes desapa-
reixen a poc a poc seguint la tenden-
cia iniciada, ja al final del segle XVI, 
pels corsaris francesos i bases que 
necessilaven vaixeils molí mariners i 
rápids. Les abarrocades decoracions 
deis Pues es fan cada vegada mes 
austeres, comencant per les de proa, 
part del buc a la qual se li comenga 
a reconéixer la importancia funcional 
pue realment té. 
Els aparells tendeixen a fer-se mes 
eficagos i manejables. L'adopció de 
les veles de tal! els lan mes aptes per 
a cenyir el vent i mes equilibráis; la 
divisió de velatxos. gébies \joanets. de 
mes fácil maniobra. Apareix així l'apa-
fell de creu definitiu, tal com ha arri-
bat ais nostres dies. 
La clarificado de conceptes i la 
conseqüeni i progressiva transforma-
do deis vaixells, fruií d'aquesta revo-
lució técnica, porta, en el franscurs del 
segle XVlll, a la definitiva diferencia-
do entre els vaixells mercants i els de 
guerra. Els primers, per lógica neces-
sitai tí'ésser mariners, rápids, funcio-
náis 1 rendibles, evolucionaran mes de 
pressa que els últims, íins a arribar a 
la seva máxima perfecció amb el clip-
per, a miljan segle XIX. 
La construcció naval catalana 
Entrat el segle XVlll, quan el pro-
gressiu desenvolupament comercial 
de Catalunya i la liberalització del trá-
fic amb América demanen un bon 
nombre de vaixells oceánics, la cons-
trucció naval catalana, que quasi sor-
geix del no res, respon positivament, 
pero s'estrucfura de manera artesanal 
i atomitzada i tampoc no té temps per 
preparar-se bé. Aquests fets, junta-
ment amb alguns aspeóles de la idio-
sincrasia conservadora del nostre 
poblé, que es retlecleixen en el negoci 
navilier', fan que les noves idees i 
lécniques de construcció naval no 
s'apliquin a casa nostra íins a les seves 
ultimes conseqüéncies, impedeixen 
que els vaixells catalans assoleixen 
una major qualitat técnica. Les nostres 
naus eren petites, de formes antigua-
dos i massa plenes, poc velades (len-
tes) i cares (construídes artesanal-
ment, sense la infrastructura técnica 
necessária, i per vida d'hereus —ex-
cessivament robustos—), quan el 
comerg marítim mundial comengava 
a exigir vaixells grans, molí rapios i de 
fácil amortització, 
A part del boom del comerg amb 
América, el Iráfic de cabotatge i de 
gran cabotatge cátala continuava 
mantenint la seva tradicional importan-
cia, sobretot per a petits comerciants 
i naviliers. És en aquest sector i també 
en la pesca, on la vela llatina conti-
nuará essent la reina i senyora. t_es 
petites drassanes (i les grans, quan 
podien), que mantenien una estruc-
tura, unes idees i uns métodes de tre-
ball quasi medievals, construirán 
durant els dos úlíims segles un bon 
esíol de xabecs i de canaris primera-
ment, de falutxos i de llaguts després, 
de variat port, els quals, malgrat 
mantenir-se fidels a una tradició 
ancestral, per la seva funcionalitat ¡a 
original, i per la perfecció del seu 
velam llati, acompliran salisfactória-
ment la seva tasca. 
Ciassificació deis vaixells 
Fins ben entrat el segle XVlll no 
arreía el costum de classificar els 
vaixells civils, un cop ben diferenciáis 
deis militars, peí seu tipus d'aparell, 
independentment de la seva funció i 
de les caracteristiques del seu buc. 
Fins aleshores, la ciassificació deis 
vaixells és per a nosaltres ambigua i, 
sovint, confusa, potser perqué les refe-
réncies que ara en tenim ens arnben, 
Avarament d'un llagut 
de pesca (Fotografía 
arxiu E. Massanas). 
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la gran majoria, de la má de geni de 
lletres o de liéis, i no de la de mesíres 
d'aixa o vertaders marins. 
La nova classificació és precisa i 
senzilla per ais aparells moderns, pero 
peí que fa ais tradicionals, com els lla-
tins, sovint es torna a confondre el 
nom de laparell amb el del tipus de 
vaixell, seguint la tendencia medieval. 
Aquest fel no a|uda a establir una clara 
sistemática, com tampoc ho fa la 
coexistencia d'aparells i de tipus de 
vaixells aníics i moderns, i mes quan 
els primers van evolucionant amb el 
temps. 
Així, a mes de referir-nos básica-
ment ais diferents tipus d'aparells 
també haurem de fer-ho, simultánia-
ment, deis vaixelis o embarcacions 
que els duien. en els casos en qué la 
denominado usual els barreja. 
Aparel ls tlatins purs 
Llagut — Laparell de liagut és el 
mes elemental. Compren una sola 
vela llatina. El pal que la suporta, bas-
tant central al buc, té una líargáha 
d'unes 3 vegades la mánega i está 
molt caigut a proa (uns 18°). La longi-
tud de l'antena és de 1,5 a 1,7 vega-
des leslora. La superficie vélica sol 
ésser generosa, i les veles duen dues 
o tres faixes de rissos. En temps de 
bonanga, aparellen una vela gran 
—mestra— i a l'hivern, una de mes 
petita —bastarda, que li diuen els pes-
cadors de la Catalunya Nord. 
De les veles mésgransí, per tant, 
mes altes, en deien «espigadas»: en 
conseqüéncia, els llaguts mes velats 
(d'antena mes llarga) rebien el qualifi-
catiu ó'^espigats». 
En general, s'anomenen llaguts 
totes les embarcacions que duen 
Taparen de llagut. N'hi havien de petits 
(menys de 10 tones) ^ i de grans (fms 
a 20 o 25 tones), de coberts i de des-
coberts (amb coberta o sense). 
En els llaguts mes petits, el rem 
continua jugant un destacal paper en 
la propulsió. pero en els grans, sem-
pre cobertats. adquireix una condició 
complementaria, ocasional, essent la 
vela el principal i únic mitjá de pro-
pulsió. 
Els llaguts grans. que a la costa de 
ponent i en alguns indrets del 
fVtaresme en deien quillats (si temen 
bon puntal i els exirems no eren gens 
llangats), s'empraven per al petit trá-
fic de cabotatge i per a la pesca, en 
especial d'arrossegament (bou). Els 
petits només es dedicaven a la pesca 
i la seva denominació específica pes-
quera, a la qual es dedicaven, deter-
minava algunes característiques del 
seu buc: petites barques de bou (fins 
a unes 5 tones) i petits quillats, sardi-
nals, palangreros, gánguils, xaiques, 
bots. ... 
No és estrany, pero, trobar el mot 
llagut emprat com a sinónim de falutx^ 
fins i tot en medís mariners de l'época. 
Concretament a la costa de Ponent, 
de les barques de mitjana —falutxos— 
en deien llaguts o liaüts. 
Tartana — En el llenguatge mari-
ner, sovint confós, aquest mot té dues 
accepcions, cadascuna de les quals 
designa una embarcació diferent: 
a}, Llagut de port entre mig i gran, 
que completa el seu velam hissant 
una pollacra (floc sense envergar a 
Testal) amurada a un petit <'-batalloh>. 
S'emprava per al petit cabotatge i per 
a la pesca del bou. 
Algunes tartanes del tráfic comer-
cial temen el pal major compost, arbo-
rat «en candela» i obencat; creuaven 
el masteler amb un velatxo i podien 
dur floc i tanqueta a proa. El port mig 
de les d'aquest tipus solía ésser 
d'unes 20 tones. 
b), Potser la mes propia. Especie 
de falutx que podía arribar a unes 70 
tones, amb el pal major compost, 
«arborat en candela» i obencat, apa-
rellant un velatxo i, fins i tot, unjoanet. 
a mes de la mestra llatina. A proa dula 
floc i tanqueta. El pal i la vela de mit-
jana eren com els deis falutxos. 
A les tartanes, el pal arborat «en 
candela» facilitava la maniobra de can-
viar d'amura, passant l'antena per la 
cara de popa del pal, la qual cosa per-
metia, endemés, creuar el masteler i 
obencar el pal. 
Laparell de tartana sol considerar-
se tipie de les costes d'Occitánia i de I 
les del golf de Genova, pero també 
n'hi havia al litoral andalús. 
Falutx. El mot falutx és un bon 
exemple de lambigüitat que regnava 
i que regna en la terrrunologia náutica, 
ja que tant serveix per anomenar un 
apareli llatí ben deterrriinat com un 
tipus de vaixell que, si bé últimament 
portava TapareÜ propi, ha anat can-
viant amb el temps. 
De bon principi, el falutx fou una 
especie de petit xabec mercant, de 
dos país, la proa del qual recordava 
la del llagut, pero mes atinada, i la 
popa, la del primitiu xabec. Després. 
I'aparell i el buc deis falutxos sanaren 
transformant tins a assolir la seva 
última I detinitiva forma, que s'ha man-
tinguí tins ben entrat el nostre segle. 
L'aparell de taluíx últim está com-
post per una vela major llatina de 
generosa superficie (antena, 1, 5 eslo-
res), amb tres faixes de n'ssos. hissada 
en un pal major «enterís«, arboraí amb 
molta caiguda a proa (com el deis lla-
guts) i bastant centrat al buc (enfogo-
namení, a 0,45 esloras de la proa): 
d'una vela de mitjana. també llatina. 
bantant mes petita i molt apopada, 
amb una sola faixaderissos i lantena 
de la qual s'hissava quasi vertical, con-
junyida al petit pal de mitjana, i d'una 
pollacra, que s'amurava a un llarguís-
sim «baíallol» {d'una mánega i mitja). 
Lescota de la vela de mitjana trebal-
lava per un bossell cosit a un llarg 
capaescoíes que sortia de la popa. 
Els falutxos, deis quals a la nostra 
costa de llevant en diguem ^'barques 
de mitjana». s'empraven quasi exclu-
sivament per al tráfic mercant de 
cabotatge, rao per la qual els seus 
bucs anaren perdenl amb el temps la 
primitiva tinor per augmentar la capa-
citat de cárrega: la proa prengué la 
forma que té en els llaguts grans (tipi-
cament catalana, amb la roda aca-
bada amb cap de mort) i la popa va 
truncar-se i va adoptar un ampie 
mirall. El port mig deis falutxos mer-
cants erad unes 25tenes i pocspas-
saven de les 50 (alguns arribaren a les 
70 I tins a les 90). 
A la costa de ponent hi liavia 
falutxos petils que es dedicaven a la 
pesca d'arrossegament (bou). 
Ja els pnmers falutxos es distingi-
ren per ésser excellents cenyidors, 
rápids I de fácil maniobra (tripulado 
reduída}, qualitats per les quals toren 
les embarcacions preferides deis cor-
saris cnstians. particularment pels 
balears. i per al tráfic mercant, 
Alguns deis mes grans falutxos 
(d'unes 60 tones, i fins quasi les 100) 
que a les liles rebien el qualificatiu de 
viatgers, arribaren a participar en la 
carrera dAmérica, i varen dur a terme 
algunos reeixides travesses de l'Atlán-
tic fins a les Aníilles. 
Llondro. Antigament, embarcació 
de rems, sense coberiar que podía 
arborar dos país, amb veles llatines, 
utilitzada per al tráfic de cabotatge. 
Mes endavant. en el transcurs 
deis seglesXVI, XVII i XVIII. rebé el 
nom de llondro una embarcació 
cobertada. de port entre les 40 i 50 
tones (n'hi havia de más grans), de 
buc ampie, alteros i feixuc, que man-
tenía les caracterisíiques del llondro 
primitiu i que es dedicava al mateix ti. 
N'hi hagueren de tres país que 
s'assembtaven ais xabecs mercants. 
Encara a la primera meitat del segle 
passat se'n construiren alguns, pero 
ja es consideraven antiquats. 
Alguns tractadistes anomienen 
també llondro un vaixell estrany que 
recordé un velatxer rudimentari, i 
d'altres el descriuen com un velatxer 
pero al revés, amb el pal irmquet apa-
rella! amb vela llatina i el major creuat. 
Xabec. El xabec ha estat el vaixell 
más tipie de la Mediterránia i el primer 
veler pur i complet que ha navegat per 
la nostra mar. malgrat que els mes 
antics i petits. en temps de calma, 
s'ajudessin de rems per a caminar (els 
pirales i corsaris, sovint, per 
necessitat). 
El xabec. en la seva forma defini-
tiva (de l'aparell, no pas del buc). apa-
regué a la Mediterránia cap al segle 
XV, i s'ha mantingut, adapíant pro-
gressivament el seu buc a les oxigén-
eles del tráfic comercial, fins ben 
entrat el segle passat, grácies a la 
seva absoluta adaptació al medí en el 
qual es desenvolupava. 
Els antics xabecs eren cobertats, 
de buc molt arrufat i de carena molt 
fina i estilitzada^, d'insólita perfecció. 
Temen la proa «de violl» i la popa molt 
llangada a nivell del seno i mes alta 
que la proa. Al bauprés eí reforgaven 
lateralment dues importants masque-
tes, que recordaven un esperó. El seu 
port mig era d'unes 30 tones. 
Amb el temps els xabecs mer-
cants anaren augmentant el port i per-
dent la finor i esveltesa de formes 
origináis per incrementar la capacitat 
de cárrega. Els bucs deis últims 
xabecs s'assemblen molt ais deis 
falutxos mésgians i moderns. El port 
Barca de mil¡ana 
(<alutx) navegant 
ÍArxiu f Massanas). 
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deis majors arribava a superar les 100 
tones. 
De xabecsencara sen construíen 
bastants a mitjan segle passat, adnuc 
alguns en els primers anys de Tactual. 
L'arboradura deis xabecs incloía 
tres país, ultra el bauprés. El (rinquet. 
molt aproat (enfogonament a menys 
d'1/10 de ['eslora de la roda), tenia 
forga caiguda a proa (uns 15°): el 
major.. quasi centrat, també queia un 
xic a proa [encara que en algún deis 
úllims estava arborat «en candela»), i 
el de messana. col-local ben bé a proa 
del codast. queia un xic a popa (uns 
7°). El bauprés ana creixenl amb el 
lemps i en els xabecs mes moderns 
era tan llarg com el deis falutxos. El 
llangament de popa, si convenia, es 
perllongava amb un cagaescotes. 
Ais ¡res arbres es guindaven 
importants veles llatines: trinquet. mes-
tra i mitjana. Lanlena del trinquet tema 
una [largaria de 0,7 eslores i el peñol 
del seu car s'amurava al bauprés, per 
fora de les masqueles: la de la mes-
tra solia ésser d'1,4 eslores, i la de ia 
miljana. com la del trinquet, mes o 
menys. Amb íemps dur, el trinquet i la 
mestra eren subsíituídes per les pitxo-
les, veles llatines mes petites, l'antena 
de les quals era entera. Al bauprés 
s'ni amurava una pollacra (floc). 
Pino — Vaixell mercant propi del 
segle XVIII, d'aparell molí semblant al 
del xabec, del qual, possiblement, 
deriva (alguns historiadors opinen que 
era una adaptació de Turca nórdica). 
Semprava per al iráíic de cabotatge 
I de gran cabotatge, si bé alguns deis 
mes grans arribaren a fer viatges a 
América. 
El buc deis pincs tema la proa 
más plena, era más alteros i tema 
major calat que el deis xabecs; la 
popa, relativamenl alta, presentava un 
ampli mirall i quasi no tenia llanga-
ment, com tampoc en tenia la proa. 
Eren bucs fets per admetre moita cár-
rega i per a transports que no exigis-
sin una elevada velocitat. 
El port mig deis pincs oscillava 
entre les 30 i les 50 tones, si bé n'hi 
havien de forga mes grans, sobretot 
entre els últims (fins a quasi 200 
tones). 
En alguns llocs del litoral cátala, 
deis pincs en deien filibots. 
Cañan — Tipus de vaixel!, mes 
que d'aparell, sobre el qual regna 
forga confusió. sobretot en les referén-
cies ais mes antics, ja que es creu que, 
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de bon principi, s'anomenaven cana-
ris tots els vaixells que feíen viatges 
mes enllá de Testret de Gibraltar, fins 
a les Gañanes, sense distinció del seu 
tipus específic o del seu aparell. 
Mes tard. el nom de canari 
s'aplica concretament a un vaixell 
d'aparell idéntic, o molí semblant, al 
del xabec, pero ce buc molt mes pie 
i de proa más llangada. Aquesta 
característica de ía proa podria corro-
borar la teoría del seu ongen atlántic 
I de la seva incorporació a la marina 
catalana a través deis navegants ma-
llorquins que, des del segle XIV, man-
tenien contactes amb les Cañarles, 
Els canaris. el port mig deis quals 
era d'unes 30 tones, encara que 
alguns deis últims arrjbessin a les 80 
0 100, s'empraven per al tráfic de 
cabotatge i de gran cabotatge. No és 
aventurat suposar que alguns deis 
majors arribaven fins a les Antillas, 
A la nostra manna, des del segle 
XV, els canaris han eslat molt nombro-
sos, de manera especial durant la 
segona meitat del segle XVIII. quan 
fins i tot se'n compraven a l'estranger, 
encara que la gran majoria d'ells eren 
de consirucció local. (En alguns regis-
tres en figuren unes quatre vegades 
mes que de pincs, falutxos o llaguts 
grans, i deu vegades mes que de llon-
dros), Hi ha referéncies de canaris 
navegan! a principis de Tactual segle, 
1 no ésimpossible que d'altres. Ilavors, 
per la seva similitud amb els xabecs, 
más coneguts. fossin qualificats com 
a xabecs. 
Místic — No seria lógic, tant per 
la semblanga de Taparell com peí seu 
paper destacat a la marina civil cata-
lana deis últims dos segles, deixar fora 
d'aquesta refació els mistics. 
En esséncia, els mistics no son 
altra cosa que xabecs de considera-
ble port (unes 60 tones de mitja, els 
mes moderns), aparellats amb veles 
mistiques, generalment la de trinquet 
i la mestra, ja que el pal i la vela de 
mitjana eren com els deis falutxos. Els 
altres país s'arboraven «en candela>>. 
La vela mística és una vela llatina 
truncada peí seu puny d'amura, a íi 
de reduir la llargária de l'antena i faci-
litar la maniobra de virar per avant. 
Son nombrosos els mistics de 
más de 50 tones que apareixen en les 
Falutx de gran 
cabotatge. Modet del 
Museu ¡viaritim de 
Barcelona (Fotografia 
facilitada per 
íesmentat Museu). 
Xabec mercaní 
modetn de les liles 
(Model del Museu 
Marítim de 
Barcelona). 
relacions de vaixells conssruíls al llarg 
ael litoral cátala en el transcurs del 
segle XIX. Alguns místics del resguara 
arribaren a superar les 100 tonas. 
Sagetia — Daníic, sanonienava 
sagetia a una especie de galera petita 
I rápida, que arborava dos o tres país, 
amb veles llatines auxiliars. 
Posteriormenl, deis segles XVI al 
XVIII, rebia aquesl nom una embarca-
ció de buc fi i llarg, cobertada. apa-
rellada amb tres veles llatines i, 
possiblement, alguna de rodona com-
plementaria, en la oual el rem deuria 
teñir un paper propulsiu imporlant. 
S'emprava per al tráfic de cabotatge 
i per al cors. 
En relacions de vaixells catalans 
adscrits al tráfic amb América durant 
el segle XVIII hi figuren sageties. fet 
que indueix a illusires tractadistes a 
suposar que el nom de sagetia s'apli-
cava a vaixells de diferents tipus pero 
d'escás port. que íeien viatges transat-
lántics. També poden Irobar-se 
emprats indistintament els mois sage-
tia i barca. 
Velaixer modern. 
Model del Museu 
Marítim de Barcelona 
(Fotografía íacililada 
per l'esmentat 
Museu). 
Xabec antic armal 
(Museu Maritim de 
Barcelona). 
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Aparel ls híbrids 
Son els que barregen veles llati-
nes I rodones, i també d'altres de tall. 
la rao deis quals obeeix mes al desig 
d'acomodar-se a una modernitat mal 
entesa que a criteris mariners i própia-
menl técnics. Son tipies duna época 
de Iransició i mal arribaren a durar 
massa temps. 
Cap d'aquests tipus d'aparells va 
funcionar massa bé i, des del puní de 
vista estrictament mariner, el seu éxil 
fou menys que relatiu. Eren mes pro-
pis de la marina de guerra, subjecta 
a capricis de comandaments mes mili-
tars que marins. que de la mercant, 
Velatxer — Xabec mercant de 
considerable port, el pal trinquet del 
qual, mes llarg, compost, arborat «en 
candela» i obencat, era creuat per ver-
gues que sostenien un conjunt com-
plet de veles rodones, com el d'un 
berganti. Al pal major també «en can-
dela« i obencat, pero '<enteriS", s'hi 
guindava una gran vela mestra (latina. 
Xabec rodó de 
guerra. Model del 
Museu Maritim de 
Barcelona ¡Fotogralia 
(acililada per 
l'esmentaí Museu). 
El pal i la vela de mitjana eren com els 
deis xabecs. Al bauprés s hi amuraven 
diversos flocs. 
Els majors i mes recents velatxers 
eren vaixells d'elevat port i de buc 
modern, afinat i elegant, com el deis 
mes moderns vaixells d'aparell de 
creu, 
Alguns deis xabecs mes grans els 
convertiren en velatxers, 
Xabec Pollacra o pollacra antiga— 
Era un velatxer amb el pal trinquet 
«tiple», de pollacra, la qual cosa limi-
lava un xic el seu port. 
Era un tipus de vaixell rar a Cata-
lunya, pero se'n veien de írancesos i 
de Berbería, 
Xabec rodó — Xabec de port ele-
vat, el buc del qual tenia una retirada 
amb els deis xabecs antics. Els seus 
país trinquet i major eren composíos, 
arborats «en candela», obencats i 
creuats suporíaven veles rodones, 
generalment disposades a l'antiga 
(sense dividir), iguals ais deis primers 
bergantins moderns. El pal i la vela de 
mitjana eren com els deis xabecs. A 
proa duia alguns flocs. 
Aquest aparell recorda el de les 
cobertes pnmitives. 
Fou un tipus de vaixell caracterís-
tic del segle XVIII, pero molt poc 
emprat per la marina mercant, i no va 
superar el corrent de modernització. 
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Bergantina. Cerámica 
del segle XVIlí (Museu 
Marítim de 
Barcelona). 
Mislic goleta — Rebia aquest nom 
un velatxer amb veles místiques ais 
país major i de messana. encara que 
aquest últim i la vela que suportava 
podien ésser com els deis xabecs o 
deis falulxos. 
Bergantina — Petit vaixell d'apa-
ren estrany. compost d'un pal trinquet 
er^ter, proveíl d'una vela llatina, d'un 
pal major «tiple^ i creuat, amb veles 
rodones, com el d'una pollacra, i a 
vegadas, també d'una messana lia-
tina, a mes d'alguns flocs amurats al 
bauprés, 
Quetx — El quetx mediterrani era 
una embarcació de cabotatge de port 
mig (entre 50 i 70 tenes —rarament 
s'acostava a les 100—), Tapareíl de la 
qual estava compost d'un bauprés i 
d'un pal trinquet com els deis xabecs, 
amb el mateix corresponent velam, i 
d'un pal major aparellatcom el d'una 
goleta, amb vela cangrea. 
A Catalunya se'n construíren molt 
pocs. 
No cal confondre aquest quetx 
mediterrani amb la bomt^arda (ano-
menada també quetx per alguns írac-
ladistes) ni amb el quetx nórdic, 
d'aparell cangreu. 
Els canvis d'aparells 
Els canvis d'aparells, en plena 
época d'evolució técnica com la que 
es contempla a la marina civil cata-
lana, entre els vaixells de port mig i 
escás no foren rars, ans al contrari. 
Aquests canvis estaven motiváis per la 
necessitat de millorar les qualitats 
marineres de la ñau o perqué aquesta 
afectava a un tipus de tráfic diferent 
del previst inicialment (que compor-
tava la navegado en condicions 
meteorológiques distintes), per reduir 
la iripulació o també per un desig, fins 
a cert punt comprensible, d'acomo-
dar-se a una moda innovadora, 
Alguns xabecs canviaren l'aparell peí 
de pollacra-goleta. peí de pailebot o 
el de falutx, certs Itaguts grans, peí de 
xabec o de pailebot. \ d'altres de 
petits, peí de balandra. 
Aquest fet, comprovat i documen-
tal, endemés d'ésser relativament pro-
per en el temps, ha contribuít 
notablement a sembrar el confusio-
nisme en la tipología deis petits 
vaixells mercants i de les embarca-
cions amb aparell llatí. 
Joaquim Pía i Bartine ée oficial ae la Marina Mer-
can I iTiGrnbre de l'Associació Gironina d'Amics de la 
Mar 
NOTES 
1. Sembla mes creíble que el nom de llalina pro-
vingu: del qualiücatiu que els marins nórdiC5 
podien haver donal a la vela mediterránia, la deis 
pobles llatins ¡realmenl, arábsga), ¡ no a uria 
ehipsi del lerT-e ^a la trina". aHudinl al puní de 
suspensió ae raniena, la qual cosa no és ben 
certa, ¡a que aquest punt sol distar del peñol del 
car 2/5 de la liargária de l'anlena, 
2. Les galeres eren vaixells de molla eslora, 
poquissima niánega en llotació i d'escás caial. 
La mánega en coberta, grácies a les sooresor-
lints batallóles, era molt mes gran Pe' aqües-
tes tormes del buc avui cosía de creure que 
aquest tingues prou esiabiliíat transversal per 
contraresiar el momenl escoram produit per les 
grans veles llaimes que portaven, segons les 
descnpcions i les reproduccions que d'aquesl 
tipus de vaixells coneixem. 
A les galeres. la necessitat de cedir bona part 
del'espai interior a lelement motor: elsremers, 
I el poc volum ael buc, disminuíen de manera 
molt considerable la capacitat de cárrega Per 
altra pan, l'energia motrlu que normalment con-
sumien, la humana, era diiícil d'aconseguir per 
ais armadors civils, i molt cara. Ambdues cir-
cumstáncies feíen de les galeres un mitjá de 
Iransoort costosíssim, sois emprat ocasional-
ment peí transport de mercaderies valuoses, per 
estaments oficiáis o paraoticials, rao per la qual 
no cree que, amb iota propietat. puguin 
considerar-se ni velers ni vaixells mercants. 
3. Durant el regnat de Caries IV, TEstat, en un 
lloabie iníent de moderniizació de la rióla mer-
can! per adequar-la a les exigéncies del nou 
comer? transatlántic {pero, desgraciadamenl. 
com sempra enfocal des d'un punt de vista cen-
iralista), donava preferencia a les construccions 
de vaixells amb aparell rodó, el qual discnmi-
nava i perjudicava la conslrucció naval catalana, 
aleshores en bona part entecada cap a' tráfic 
de cabotatge mediterrani, gens rr^enyspreabie. 
A. L'apareil llati va ésser la c!au que obri les por-
tes de la Mediterráma ais pirales berberescs i 
ais corsaris cristians (de les Ules) Ims ben entrat 
el segle XVIIl. perqué els seus magníiics xaoecs 
i falutxos escapa'.'en molt fácilment de les baiuer-
nes oficiáis que els perseguían i que eren inca-
paces de cenyir acceplablemeni el vent, 
5, Segle XVI Matthew Baker. Diego García de 
Palacio. Segle XVII: Crescencio, F.A. Garrote. 
Tomé Cano, J. Furttenbach. Segle XVIII Piíot. 
A. Gaztañela. Bemou'lli, Duhamel de Monceau, 
Murray Bossut i Euler i els grans FE Chapman 
I Jorge Juan. 
5 As. puntal; dos. mánega; Ires. eslora. 
7. Els armadors catalans. potser per un malen-
tés conservadorisme atavie mes propí de la geni 
del camp que de la mar ex:igien a les drassa-
nes vaixells torts i de llarga durada (la vida d'un 
vaixell cátala doblava la vida deis de la resta 
d'Europa), per la qual cosa eren lenis i cars. Tan-
maleix els capilans locáis prefenen la segure-
tat a la velocitat i sinclinaven cao ais velams no 
massa generosos 
El tonatge deis vaixells catalans eslava limitat, 
tan: per la circumstáncia d'liaver-los de cons-
truir a ¡es platges obertes, en no teñir el nostre 
litoral la mes mínima infrastructura portuaria (a 
excepció de Barcelona), com per la redu'ída 
capacital d'absorció de mercaderías deis inci-
pients ports americans amb els quals els cata-
ians acos lumaven a iraticar. L'arcaica 
organilzació del negocí navilier caíala que man-
tenía els sistemes de pariicipació popular a la 
mota I a la fusta, tampoc no demanava la cons-
trucció de grans unitats 
8. La tona d'arqueig espanyola anliga (abans 
G'implanlar-se^e- méiode Moorson i el sisiema 
MélriC Decimal, en linalitzar el passat segle) 
equivalía a 6^ peus cíe riba cúpics o a 8 colzes 
de riba cúbics, que son i ,5i96 meires cúbics. 
Per convertir les iones espanyoles antigües en 
tones Moorson cal multiplicar les primeres per 
0.537, 
9 La perrecció aconseguida per les carenes 
deis xabecs mediterranis (moros) —segles 
abans que la consirucció naval europea comen-
césa intuir-la— i laseva totaladaplació a lapa-
relí de tail, llati, és un tema digne d u n ampli 
esludí que podría descobrir npus horitzons per 
a la historia de Tarquiiectura navaí, fins ara con-
templada oes d'un excluslu punt de vista euro-
peu, suposaní que nosaltres sempre hem estat 
els mes Irempats. 
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